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Abstrak
Kajian ini bertujuan untuk melihat kesan mesej kempen pencegahan 
H1N1 yang telah dilaksanakan oleh Kementerian Kesihatan 
Malaysia (KKM) pada tahun 2009 terhadap pengetahuan,  sikap 
dan amalan penduduk di Timur Laut Pulau Pinang.  Dengan 
menggunakan kerangka teoretikal model KAP (Knowledge, 
Attitude, Practices) dan menggunakan kaedah kuantitatif iaitu 
kaedah tinjauan, data telah dikutip daripada 401 penduduk yang 
tinggal di kawasan Timur Laut Pulau Pinang. Kaedah persampelan 
yang digunakan untuk mendapatkan responden ialah convenient 
sampling method. Dapatan kajian menunjukkan pengetahuan 
penduduk di daerah Timur Laut Pulau Pinang terhadap mesej 
kempen pencegahan H1N1 adalah pada tahap yang sederhana. 
Sikap penduduk di daerah Timur Laut Pulau Pinang terhadap mesej 
kempen adalah sangat positif dan penduduk juga mengamalkan 
mesej kempen seperti yang telah disarankan dalam kempen 
pencegahan H1N1. Di akhir kajian, pengkaji menyarankan kajian 
yang boleh dijalankan pada masa hadapan seperti melihat kesan 
mesej kempen pencegahan H1N1 bagi keseluruhan penduduk di 
Pulau Pinang dengan menggunakan responden dari semua daerah 
di Pulau Pinang. Kesimpulan, kajian ini telah melihat secara 
menyeluruh pengetahuan, sikap dan amalan penduduk di daerah 
Timur Laut Pulau Pinang terhadap mesej kempen.  Kempen ini 
dianggap berjaya.
Kata Kunci: Kempen pencegahan H1N1; Modal KAP; 
pengetahuan; sikap dan amalan; Timur Laut Pulau Pinang
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Abstract
The aim of this research is to investigate the effects of the H1N1 
prevention campaign messages on knowledge, attitudes and 
practices of the people in the North East of Penang Island towards 
H1N1. The campaign was implemented by the Ministry of Health 
(MOH) in 2009. Using the KAP (Knowledge, Attitude, Practice) 
model as theoretical framework and quantitative survey method, 
data were collected from 401 residents living in the Northeast 
area of Penang Island. Convenient sampling method was used to 
get the samples. The findings of the study shows that: 1) the level 
of knowledge of the population in the Northeast area of Penang 
on H1N1 prevention campaign message is moderate; 2) their 
attitude towards the campaign messages is very positive, and; 3) 
they practice the messages of the H1N1 prevention campaign. 
Finally, the researchers suggest that further studies be conducted 
on the effect H1N1 prevention campaign messages for the whole 
population of the State of Penang. 
Keywords: H1N1 prevention campaign; KAP Model; Knowledge; 
Attitude; Practice; NorthEast Penang
LATAR BELAKANG
Sejak April tahun 2009 dunia telah dikejutkan dengan sejenis wabak pendemik 
yang baru dan sangat berbahaya. Wabak ini boleh meragut nyawa mangsa yang 
dijangkitinya. Umumnya di seluruh pelusuk dunia wabak atau virus ini dikenali 
sebagai Influenza A dan juga dipanggil H1N1. Virus H1N1 ini sebenarnya 
adalah virus selsema burung yang telah mengalami evolusi (mutasi) iaitu selepas 
virus selsema burung ini berjangkit kepada babi dan berkembang serta berubah 
menjadi virus baru. Proses evolusi terbabit telah menyebabkan virus influenza 
A berubah dan menjadi lebih berbahaya sekiranya menjangkiti manusia. Virus 
Influenza A yang telah mengalami evolusi mempunyai pelbagai cara jangkitan 
dan boleh berubah-ubah mengikut keadaan bergantung kepada persekitaran dari 
semasa ke semasa (http://www.bharian.com.my).  Di Malaysia, wabak H1N1 
juga dikenali sebagai selsema babi. Wabak ini telah merebak ke seluruh dunia 
termasuk Malaysia dan telah menyebabkan berlaku kematian kepada mangsa 
yang dijangkitinya. Di Malaysia, menurut Menteri Kesihatan Malaysia Datuk 
Seri Liow Tiong Lai sepanjang tahun 2010 jumlah mangsa yang dijangkiti oleh 
Influenza A adalah seramai 16 061 orang (kes) dan jumlah kematian pula adalah 
sebanyak 96 orang (Bernama, 2010). Peningkatan jumlah pesakit yang disahkan 
positif H1N1 adalah ketara iaitu sehingga Julai 2010 jumlah terkumpul adalah 15 
380 orang (kes). Jumlah ini telah meningkat sebanyak 681 kes (Ketua Pengarah 
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Kesihatan Malaysia, 2010).
Kesan daripada peningkatan jumlah mangsa yang dijangkiti oleh virus Influenza 
A ini telah menyebabkan Pertubuhan Kesihatan Sedunia (WHO) mengeluarkan 
amaran bahawa jumlah ini akan meningkat dari semasa ke semasa. Peningkatan 
bilangan kes influenza H1N1 telah mendatangkan kebimbangan kepada pelbagai 
pihak antaranya kerajaan, pihak bukan kerajaan (NGO), dan rakyat Malaysia. 
Disebabkan jumlah peningkatan penularan kes H1N1 dalam masa yang agak 
singkat, Kerajaan Malaysia melalui Kementerian Kesihatan Malaysia telah 
mengambil inisiatif menjalankan dan melancarkan kempen pencegahan H1N1 
bagi mengurangkan dan mengawal penularan kes H1N1 di negara ini.
Kempen secara besar-besaran telah dijalankan mengenai bahaya wabak 
Influenza A (H1N1) kepada seluruh penduduk Malaysia. Kempen ini 
dilaksanakan menggunakan media massa seperti media elektronik dan media 
cetak. Walaupun pelbagai kempen dan amaran telah dilaksanakan oleh 
Kementerian Kesihatan Malaysia, sikap rakyat yang memandang remeh atau 
tidak menghiraukan penularan wabak ini amat dikesali. Kini wabak Influenza A 
(H1N1) telah menjadi penularan atau jangkitan tempatan. (Hassan Abd Rahman, 
2009). Walaupun, kempen-kempen yang dibuat oleh Kerajaan Malaysia adalah 
untuk mendidik, memberi maklumat serta menyedarkan penduduk di Malaysia. 
Namun tidak semua kempen-kempen tersebut berjaya dan berkesan. Hal ini 
terbukti apabila terdapat kempen yang dibuat oleh Kerajaan Malaysia di dapati 
kurang berjaya seperti kempen anti merokok, kempen anti dadah dan kempen 
kongsi kereta. Kenyataan ini juga disokong  oleh Menteri Pembangunan 
Masyarakat dan Hal Ehwal Pengguna Sabah iaitu Datuk Azizah Mohd. Dun 
yang menyatakan kempen-kempen sebelum ini kurang berjaya disebabkan ramai 
tidak menghiraukan mesej yang telah disampaikan (www.utusan.com.my, 2009).
TEORI KAP (PENGETAHUAN, SIKAP DAN AMALAN) 
Asas kepada model KAP ialah pengetahuan. Apabila pengetahuan seseorang 
itu bertambah, maka pengetahuannya akan menjadi pendorong kepadanya 
untuk berubah sikap. Perubahan yang berlaku akan menyebabkan berlakunya 
perubahan tingkah laku (amalan) manusia. Model KAP selalunya digunakan 
dalam bidang pemasaran, kepenggunaan, dan untuk membuat penilaian kempen-
kempen kesihatan. Kebanyakan kajian lepas yang dijalankan dalam bidang 
kesihatan banyak menggunakan Model KAP. Kajian lepas yang mengkaji 
pengetahuan, sikap dan tingkah laku menggunakan Model KAP misalnya kajian 
yang dibuat oleh Nijuan et al. (2010) menggunakan Model KAP untuk mengkaji 
pengetahuan, sikap dan amalan penduduk di Negara China terhadap penyakit 
H5N1. Model KAP mempunyai tiga elemen yang utama iaitu pengetahun, sikap 
dan amalan. Elemen-elemen ini merupakan asas kepada pembentukan Model 
KAP.
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PENGETAHUAN
Pengetahuan ialah komponen kepada model KAP. Pengetahuan merupakan asas 
kepada perlakuan atau tingkah laku seseorang individu. Tanpa pengetahuan, 
seseorang itu tidak boleh bertindak terhadap sesuatu maklumat atau isu yang 
diperolehi. Menurut Fiesbein dan Ajzen (1975) pengetahuan juga dikenali 
sebagai faktor kognitif di mana pengetahuan merupakan asas yang membina 
blok-blok dalam struktur pemikiran manusia. Pengetahuan juga berperanan 
sebagai teras kepada penentuan sikap (attitude), niat (intention) dan tingkah laku 
(behaviour).
Pendedahan terhadap maklumat yang baru boleh meningkatkan pengetahuan. 
Menurut Schwartz (dalam Williams, 2008) perubahan tingkah laku berlaku 
apabila pengetahuan seseorang itu bertambah. Hal ini turut di persetujui oleh 
Valente et al. (1998) dan Mahadevan (2009) apabila pengetahuan seseorang 
bertambah, maka pengetahuan ini akan menjadi pendorong kepada perubahan 
sikap. 
Di sokong oleh Gilchrist (dalam Fernbach, 2002) apabila seseorang itu 
semakin kerap terdedah kepada sesuatu mesej, dia berkemungkinan dipengaruhi 
oleh mesej berkenaan. Komponen yang mempengaruhi sikap (attitude) ialah 
kognitif yang mengandungi pengetahuan dan kepercayaan terhadap sesuatu isu 
atau maklumat. Menurut Olson dan Zanna (1993), perasaan kasih dan sayang 
yang mengandungi emosi dan perasaan seseorang terhadap sesuatu isu atau 
maklumat dan komponen kognitif yang mempunyai kecenderungan untuk 
bertindak mengikut cara yang tertentu.
Olson dan Zanna (1993) juga menyatakan bahawa proses untuk berfikir 
(kognitif) akan mempengaruhi seseorang untuk bertindak mengikut perasaan 
terhadap sesuatu isu atau maklumat yang diperolehnya. Menurut Kuhlemeier, 
Bergh dan Nijs (1999) dalam Mahadevan (2009) menyatakan komponen 
pengetahuan memainkan peranan yang penting untuk menbantu manusia bagi 
melihat persekitaran dengan lebih fokus.
Apabila tindakan melihat sesuatu mesej kempen pencegahan H1N1, maka 
tindakan ini akan mempengaruhi pengetahuan. Hal ini disokong oleh Cottrell 
dan Gracefe (1997) yang menyatakan bahawa pengetahuan  memainkan peranan 
yang penting untuk memperkenalkan faktor perhatian (sikap) terhadap kempen 
pencegahan H1N1. Apabila kempen pencegahan H1N1 dilihat oleh seseorang 
individu, maka seseorang itu akan menarik perhatian yang berada di sekeliling.
SIKAP
Menurut Fiesbien dan Ajzen (1975), sikap manusia boleh dijelaskan sebagai 
satu bentuk kecenderungan untuk manusia bertindak secara konsisten terhadap 
sesuatu objek atau situasi. Kecenderungan tersebut merujuk kepada keadaan 
seseorang bertindak terhadap mesej atau pengetahuan yang diperolehi.
Menurut Doob (1967) dalam Mahadevan Krishnan (2009), tin-
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dakan yang dilakukan oleh seseorang adalah belajar daripada 
paksaan ataupun dengan diri sendiri dan juga mempunyai kaitan 
dengan faktor kognitif apabila merujuk kepada perasaan atau 
tindak balas psikologi. Untuk memahami tindakan psikologi, jelas 
bahawa pengetahuan faktor penyebab yang membina sikap terha-
dap sesuatu (Mahadevan, 2009).
Menurut Opotow dan Clayton (1994) dalam Mahadevan Krishnan (2009), 
sikap (attitude) adalah hasil daripada perbuatan melihat sesuatu dengan memberi 
sepenuh perhatian seperti melihat kempen pencegahan H1N1 yang terdapat di 
dalam media massa.  Selain itu, Gilchrist (dalam Fernbach, 2002) menyatakan 
semakin kerap pendedahan terhadap sesuatu mesej, semakin besar kemungkinan 
dipengaruhi oleh mesej berkenaan. Pengaruh sesuatu kempen boleh menjadi 
positif dan negatif. 
Sikap seseorang individu berubah akan mendorong kepada perubahan 
tingkah laku. Hal ini terjadi apabila tingkah laku manusia yang mempunyai 
kaitan dengan sikap. Apabila sikap telah berubah, maka tingkah laku manusia 
secara tidak langsung akan berubah. Hal ini disokong oleh Schwartz (1975) 
yang menyatakan bahawa perubahan tingkah laku berlaku apabila pengetahuan 
bertambah. Jika pengetahuan seseorang itu bertambah, maka perubahan sikap 
akan berlaku dan secara tidak langsung tingkah laku juga akan berubah (dalam 
Williams, 2008).
Ringkasnya bahawa sikap terhadap kempen pencegahan H1N1 adalah sikap 
terhadap mesej kempen pencegahan H1N1 itu sendiri  yang memberikan pilihan 
untuk bertindak secara positif ataupun sebaliknya terhadap kempen pencegahan 
H1N1 berkenaan. Apabila seseorang individu melihat kempen pencegahan 
H1N1, maka potensi untuk berubah sikap adalah besar dan kemungkinan boleh 
berubah ke arah positif atau sebaliknya.
AMALAN
Amalan (practices) juga dikenali sebagai tingkah laku (behaviour) seseorang 
berdasarkan kepada pengetahuan yang telah mereka perolehi. Amalan yang 
dilakukan adalah hasil daripada pengetahuan yang bertambah dalam diri 
seseorang. Menurut  Kaliyaperumal (2004), amalan merujuk kepada cara-cara 
di mana seseorang itu menunjukkan pengetahuan mereka melalui tindakan yang 
mereka lakukan.
Apabila seseorang itu memahami pengetahuan dengan lebih mendalam, sikap 
dan amalan membolehkan tindakan yang lebih baik dilakukan bagi mewujudkan 
proses kesedaran (Kaliyaperumal, 2004).  Setelah tahap pengetahuan seseorang 
itu bertambah, maka sikap dan amalan juga akan berubah menjadi positif. 
Hal ini di sokong oleh Valente et al (1998) menyatakan penglibatan yang 
tinggi dalam sesuatu situasi iaitu dengan mempelajari sesuatu yang baru akan 
membentuk sikap yang positif dan kemudian akan memulakan perilaku (amalan). 
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Perilaku yang dilakukan adalah merujuk kepada amalan yang dilakukan setelah 
pengetahuan bertambah. Menurut Perron dan Endres (1985) pengkaji-pengkaji 
lepas telah menemui bahawa pengetahuan dan amalan mempunyai hubungan 
yang rapat ( dalam Williams, C.P. 2008).  
Hubungan pengetahuan dengan amalan menunjukan bahawa pengetahuan 
yang bertambah boleh menyebabkan sikap seseorang itu berubah menjadi positif 
serta bertindak mengikut pengetahuan yang diperolehi. Sebagai contoh, apabila 
seseorang terdedah kepada kempen pencegahan H1N1, pengetahuan seseorang 
akan bertambah dan sikap juga akan berubah menjadi positif iaitu mempersetujui 
mesej yang disampaikan. Pengkaji mengandaikan apabila pengetahuan 
bertambah, sikap juga akan berubah menjadi positif dan amalan (tingkah laku) 
juga akan berubah mengikut pengetahuan yangdiperolehi seseorang itu.
KAEDAH KAJIAN DAN PERSAMPELAN KAJIAN
Kajian ini menggunakan kaedah tinjauan yang menggunakan borang soal selidik. 
Teknik persampelan mudah digunakan bagi mendapatkan responden kajian. 
Seramai 401 responden diperolehi dari kawasan Timur Laut Pulau Pinang untuk 
dijadikan responden kajian.
Latar belakang demografi dan sosio ekonomi responden merangkumi taburan 
mengikut jantina, umur, bangsa, taraf pendidikan, dan golongan pekerjaan/
pelajar. Majoriti responden kajian ini adalah berumur antara 13 hingga 20 tahun 
iaitu sebanyak 43.4%. Diikuti oleh responden yang berumur antara 21 hingga 30 
tahun iaitu sebanyak 31.92 %, seterusnya diikuti oleh responden yang berumur 
dalam lingkungan umur 31-40 tahun adalah sebanyak 15.96%, responden yang 
berada dalam lingkungan umur 41-50 tahun sebanyak 7.23% dan baki sebanyak 
1.49% adalah dalam lingkungan umur 51-60 tahun. Nilai purata (min) dan sisihan 
piawai(SD) bagi umur responden adalah sebanyak  25.7 (9.66). Selanjutnya 
seperti yang dipaparkan dalam jadual 1.
Dari 401 responden, seramai 132 orang iaitu 32.9% adalah responden  lelaki 
dan responden perempuan adalah seramai 269 orang iaitu sebanyak 67.1% 
seperti yang dipaparkan dalam jadual 1. Pengkaji tidak menetapkan jumlah 
responden lelaki mahupun perempuan. Hal ini adalah kerana kajian ini tidak 
melihat kepada perbezaan jantina.
Dalam kajian ini, pengkaji menggunakan responden yang pelbagai bangsa 
iaitu Melayu, Cina, India dan bangsa lain-lain. Bangsa Melayu adalah yang 
paling ramai menjadi responden kajian ini iaitu sebanyak 63.3%, Diikuti 
dengan bangsa Cina iaitu sebanyak 20.2%, seterusnya adalah bangsa India iaitu 
sebanyak 15.7% dan lain-lain bangsa iaitu sebanyak 0.5%. Pengkaji juga tidak 
menetapkan batasan jumlah setiap bangsa. hal ini adalah kerana, pengkaji tidak 
melihat perbezaan bangsa.
Kajian ini juga mengambilkira taraf pendidikan responden. Dapatan 
kajian menunjukkan sebanyak 55.4% responden ini adalah golongan yang 
berpendidikan tinggi. Diikuti dengan responden yang berpendidikan sekolah 
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menengah  sebanyak 42.4%, seterusnya responden yang berpendidikan sekolah 
rendah adalah sebanyak 1.7 % dan responden yang mempunyai taraf pendidikan 
lain  selain dari yang disebut di atas adalah sebanyak 0.2%. 
Dalam kajian ini juga,  responden adalah terdiri daripada golongan pekerja 
sektor swasta, sektor kerajaan, pelajar sekolah menengah dan pelajar Institut 
Pengajian Tinggi Awam dan Swasta (IPTA/IPTS). Bagi pekerja swasta yang 
menjadi responden kajian adalah sebanyak 24.4%, manakala pekerja yang 
memegang jawatan di sektor awam adalah sebanyak 25.2%. Bagi responden 
yang masih bersekolah di sekolah menengah dan IPTA/IPTS masing-masing 
adalah sebanyak 25.2% seperti yang dipaparkan dalam jadual 1.
Jadual 1 : Taburan demografik responden
Demografi Frekuensi(n=401) Peratus
Umur:
13 – 20 tahun
21 – 30 tahun
31 – 40 tahun
41 – 50 tahun


























































Jadual 2 di bawah menunjukkan tahap pengetahuan responden terhadap mesej 
kempen pencegahan H1N1 mengikut kumpulan umur. Jumlah keseluruhan 
responden kajian adalah seramai 401 orang. Seramai 66.8 (%) adalah terdiri dari 
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kumpulan 1 (13-28 tahun), 26.2(%) adalah terdiri dari kumpulan 2 (29-44 tahun) 
dan 7.0(%) adalah terdiri dari kumpulan 3 (45-60 tahun). Analisis Khi-ganda dua 
adalah 20.965 dan signifikan pada tahap 0.05 (p=0.00). Ini membuktikan terdapat 
hubungan yang signifikan di antara tahap pengetahuan dan kumpulan umur. Oleh 
yang demikian, dapatlah disimpulkan bahawa faktor umur mempengaruhi tahap 
pengetahuan responden.
Jadual 2 di bawah menunjukkan tahap sikap responden terhadap mesej 
kempen pencegahan H1N1 mengikut kumpulan umur. Jumlah keseluruhan 
responden kajian adalah seramai 401 orang. Seramai 66.8 (%) adalah terdiri 
dari kumpulan 1 (13-28 tahun), 26.2(%) adalah terdiri dari kumpulan 2 (29-44 
tahun) dan 7.0(%) adalah terdiri dari kumpulan 3 (45-60 tahun). Analisis Khi-
ganda dua adalah 3.110 dan tidak signifikan pada tahap 0.05 tetapi signifikan 
pada tahap 0.5 (p=0.54). Ini membuktikan tiada perhubungan yang signifikan di 
antara tahap sikap responden dan kumpulan umur. Oleh yang demikian, dapatlah 
disimpulkan bahawa faktor umur tidak mempengaruhi tahap sikap responden.
Jadual 2 di bawah menunjukkan tahap amalan responden terhadap mesej 
kempen pencegahan H1N1 mengikut kumpulan umur. Jumlah keseluruhan 
responden kajian adalah seramai 401 orang. Seramai 66.8 (%) adalah terdiri dari 
kumpulan 1 (13-28 tahun), 26.2(%) adalah terdiri dari kumpulan 2 (29-44 tahun) 
dan 7.0(%) adalah terdiri dari kumpulan 3 (45-60 tahun). Analisis Khi-ganda dua 
adalah 1.564 dan tidak signifikan pada tahap 0.05 tetapi signifikan pada tahap 
0.8 (p=0.81). Ini membuktikan tiada perhubungan yang signifikan di antara 
tahap amalan responden dan kumpulan umur. Oleh yang demikian, dapatlah 
disimpulkan bahawa faktor umur tidak mempengaruhi tahap amalan responden.
Jadual 2: Analisis Khi-ganda dua bagi tahap pengetahuan, sikap dan amalan 
mengikut peringkat umur.
(n=401)
Tahap Rendah (%) Sederhana 
(%)
Tinggi (%) Jumlah (%)
PENGETAHUAN
Kumpulan A 30.9 25.4 10.5 66.8
Kumpulan B 8.2 8.2 9.7 26.2
Kumpulan C 3.0 2.2 1.7 7.0
Chi-Square= 20.965, p=0.000
SIKAP
Kumpulan A 28.9 19.0 19.0 66.8
Kumpulan B 10.2 9.0 7.0 26.2
Kumpulan C 2.2 2.0 2.7 7.0
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Kumpulan A 22.9 23.2 20.7 66.8
Kumpulan B 7.7 9.2 9.2 26.2
Kumpulan C 2.7 2.0 2.2 7.0
Chi-Square=1.564, p=0.815
PENGUJIAN HIPOTESIS
Hipotesis- hipotesis yang diuji dalam kajian ini adalah seperti berikut:
H 1: Terdapat hubungan yang positif antara pengetahuan dan sikap individu 
terhadap mesej kempen pencegahan H1N1.
Hipotesis ini diuji menggunakan Korelasi Partial dan umur responden 
dikawal. Hasil pengujian menunjukkan terdapat hubungan yang positif yang 
signifikan antara pengetahuan dan sikap penduduk terhadap mesej kempen 
pencegahan H1N1. Nilai hubungan adalah r=0.111 dan p=0.026. Hipotesis 
ini gagal ditolak.
H 2: Terdapat hubungan yang positif antara sikap dan amalan individu 
dalam mempraktikan mesej kempen pencegahan H1N1.
Hipotesis ini diuji menggunakan Korelasi Partial dan umur responden 
dikawal. Hasil pengujian menunjukkan terdapat hubungan yang positif yang 
signifikan antara sikap dan amalan penduduk dalam mempraktikan mesej 
kempen pencegahan H1N1. Nilai hubungan adalah r=0.311 dan p=0.000. 
Hipotesis ini gagal ditolak.
H 3: Terdapat hubungan yang positif antara pengetahuan dan amalan 
individu dalam mempraktikan mesej kempen pencegahan H1N1.
Hipotesis ini diuji menggunakan Korelasi Partial dan umur responden 
dikawal. Hasil pengujian menunjukkan terdapat hubungan yang positif yang 
signifikan antara pengetahuan dan amalan penduduk dalam mempraktikan 
mesej kempen pencegahan H1N1. Nilai hubungan adalah r=0.142 dan 
p=0.004. Hipotesis ini gagal ditolak.
H 4: Sikap dan faktor umur mempengaruhi perhubungan antara 
pengetahuan dan amalan.
Sikap dan faktor umur mempengaruhi perhubungan di antara pengetahuan 
dan amalan. Hipotesis diuji menggunakan  Korelasi Partial untuk melihat 
samada sikap mempengaruhi pengetahuan dan amalan. Hasil pengujian 
menunjukkan terdapat hubungan yang signifikan antara pengetahuan dan 
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amalan di mana nilai r=0.114 dan p=0.023. Nilai hubungan yang signifikan 
menggambarkan bahawa faktor umur dan sikap memang mempengaruhi 
pengetahuan dan amalan penduduk terhadap mesej kempen pencegahan 
H1N1. Oleh itu, hipotesis ini gagal ditolak.
Jadual 3: Analisis Korelasi Pearson dan Korelasi Partial.
Hipotesis r p
Pengetahuan – Sikap 0.111 0.026
Sikap – Amalan 0.311 0.000
Pengetahuan – Amalan 0.142 0.004
Pengetahuan – Sikap –Amalan 0.114 0.023
Hubungan adalah signifikan pada aras * p < 0.05 , ** p < 0.01 (2-tailed)
PERBINCANGAN 
Hasil dapatan kajian menunjukkan pengetahuan penduduk di daerah Timur Laut 
Pulau Pinang berada pada tahap yang sederhana. Hal ini dapat dilihat apabila 
seramai 243 orang responden memperoleh skor antara 41-60 markah. Ini 
membuktikan bahawa penduduk di daerah Timur Laut Pulau Pinang mempunyai 
tahap pengetahuan yang sederhana tentang mesej kempen pencegahan H1N1. 
Dalam pada itu, hasil kajian menunjukkan pengetahuan kumpulan yang 
berumur  29-44 tahun mempunyai pengetahuan yang paling tinggi tentang mesej 
kempen pencegahan H1N1 berbanding kumpulan umur 13-28 tahun dan 45-60 
tahun. Hal ini dapat dilihat seramai 9.7 peratus responden yang berumur 29-
44 tahun memperoleh markah 61-100. Kumpulan umur yang paling kurang 
berpengetahuan terhadap mesej kempen pencegahan H1N1 adalah 45-60 tahun. 
Ini dapat dilihat apabila seramai 3 peratus daripada 7 peratus memperoleh skor 
kurang daripada 50 markah.
Hasil dapatan kajian menunjukkan secara keseluruhan sikap penduduk 
adalah pada tahap yang sederhana. Hal ini terbukti apabila seramai 19 peratus 
responden yang berumur 13-28 tahun, 9.0 peratus responden berumur 29-44 
tahun, dan 2.0 peratus responden yang berumur 45-60 tahun bersetuju dengan 
mesej kempen yang disampaikan. Jika dilihat mengikut kumpulan umur, 
responden yang  berumur 45-60 tahun mempunyai tahap sikap yang sangat baik 
apabila seramai 2.7 peratus responden memilih sangat bersetuju dengan mesej 
kempen pencegahan H1N1. Manakala responden yang mempunyai tahap sikap 
paling kurang adalah responden yang berumur 13-28 tahun, seramai 28.9 peratus 
memilih tidak bersetuju dengan mesej kempen pencegahan H1N1.
Hasil dapatan kajian menunjukan amalan penduduk di daerah Timur Laut Pulau 
Pinang terhadap mesej kempen pencegahan H1N1 berada pada tahap sederhana. 
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Hal ini terbukti apabila seramai 23.2 peratus responden berumur 13-28 tahun, 
9.2 peratus responden yang berumur 29-44 tahun dan 2.0 peratus responden 
yang berumur 45-60 tahun memilih bersetuju dengan amalan yang disarankan 
oleh mesej kempen pencegahan H1N1. Jika dilihat mengikut kumpulan umur, 
responden yang berumur 45-60 tahun paling tinggi mengamalkan saranan mesej 
kempen pencegahan H1N1 apabila seramai 2.2 peratus daripada 7.0 peratus 
memilih sangat bersetuju dengan mesej kempen pencegahan H1N1. Manakala 
responden yang berumur berumur 13-28 tahun adalah golongan atau kumpulan 
yang paling kurang mengamalkan saranan mesej kempen pencegahan H1N1.
RUMUSAN KAJIAN
Secara kesimpulannya, pengkaji mendapati kempen pencegahan H1N1 adalah 
berkesan dan berjaya. Hal ini terbukti dimana pengetahuan penduduk di daerah 
Timur Laut Pulau Pinang terhadap mesej kempen pencegahan H1N1 pada 
tahap sederhana. Pendedahan mesej kempen H1N1 melalui televisyen telah 
meningkatkan pengetahuan penduduk di Daerah Timur Laut Pulau Pinang. 
Pendedahan ini telah menyebabkan sikap penduduk juga berubah menjadi positif. 
Sikap penduduk menjadi positif dapat dibuktikan apabila pengkaji mendapati 
seramai 342 penduduk di daerah Timur Laut Pulau Pinang mempercayai mesej 
kempen pencegahan H1N1. Kepercayaan penduduk terhadap mesej kempen 
pencegahan H1N1 dapat dilihat apabila mereka mengamalkan saranan kempen 
pencegahan H1N1. Amalan yang paling kerap dipraktikkan oleh penduduk di 
daerah Timur Laut Pulau Pinang bagi mencegah H1N1 adalah mencuci tangan 
setiap kali menyentuh permukaan yang tercemar. Hasil kajian ini telah menjawab 
keempat-empat persoalan kajian.
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